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"LA CAMISA AZUL ES Tm HABITO Y1 • 
UNA..PRSi^ A m SOLDADO" 
La m i l i c i a no es vn jugar u 
los- soldados,es l a a c t i t u d clara y 
resuelta de los pueblos que quieren 
s a l T a r s e . . . 
La Falange que entiende que a l a 
existencia l a ha de informar un sen-
t i d o r e l i g i o s o y m i l i t a r , q u i s o para 
sus hombres un uniforme que les dis -
tinguiese,Y fué e l mismo José Anto -
n i O j e l que quiso que sus esauadris -
tas visti e s e n una camisa por ser l a 
gr-anda que mas ligada l l e v a e l hom -
brejy l a quiso aml,como e l ci e l o de 
3spaña,con e l color clásico de nues-
t r a prenda de trabaJo,por su aus t e r i dad y sen c i l l e z , 
wPreoisames un uniforme de un co-
l o r neto,serio,entero y p r o l e t a r i o , 
fuerpn sus palabras-he decidido,que 
l a camisa sea azul mah<5n y no hay mas 
que hablar", 
Y e l fue e l primero en v e s t i r l a , e n 
aquel día del Octubre r o j o del 34 y 
con e l l a cruzó l a puerta del Sol,abi 
garrada de marxistaa que le veían pa 
sar con asombro ..Si ^ se hubiesen arro-
jado contra él,José Antonio habría si 
do e l primer caído con l a camisa azul 
Después nuestras camisas azules,se 
han manchado de sangre y se han hecho 
girones en las alambradas.¡Cuantas 
h^ .n servido de sudario a los mejores 
escuadristasí. 
Jorque tenemos un sentido de m i l i -
cia y ascético,por recuerdo y honor 
a los camaradas muertos,la camisa azul 
no puede ser nunca un disfraz,para 
ocultar un pasado,o para escalar un 
porvenir ^erscnal.Ha de ser respetada 
como un habito y ana prenda castrense 
y no olvidar nunca que l a camisa azul 
nos obliga a ser los mejores y nos Im 
pone deberes que hemos de cumplir, 
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?A&AftGBS DE VOLUNTARIOS 
"Somos l a nuera guardia de l a f a -
lange" .Aquella Vieja Guardia de obre 
roa y estudiantes,pero de poetas y 
guerreros,es l a que nosotros r e f o r -
zamos .Las viejas escuádraseos de -
jan pues un puesto de combate y de 
lucha;pu€sto en e l que se dejaron , 
sin regateos,la p i e l y las entrañas 
y que sólo dejaron,para encender un 
nuevo luoero^Hemos nosotros pues,de 
hacer l o mismo,si que remos que sea 
eficaz tanta sangre v e r t i d a . 
En ésta tarea,nuestra supremií as-
piración debe ser,que e l l o s desde 
los luceros,vean coronados sus es -
fuerzos,haciendo mediante l a Revo -
luoión iTacional-Sindicalista,1a Es-
paña Una,Grande y Libre,por l a que . 
se ofrecieron. 
EL CAUDILLO HA DICHO M LA 
CORITA . : 
"Nuestra conducta de hoy,ha de 
ser l a rectificación completa de • 
aquel s i g l o lix.Hemos de barrer 
l o que enturbió con sus p a r c i a l i 
dades,divisiones y rencillas;nues 
t r a Historia.No podemos caer en 
aquel abismo por mucho que e l OTO 
extranjero ruede por España,com-
prando conciencias y sobornando 
voluntades,para crear afrancesa-
dos que,lo mismo que los de anta 
fío,entreguen nuestra Nación a l 
enemigo,ofreciéndosela destroza-
da, exhausta y d i v i d i d a . 
LAS FALANGES. DS VOLUNTARIOS 
SON LA' VANGUARDIA DEL AREN-
TE DE JUVENTUDES, 
